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DESCRIPCIÓN: 
 
La investigación hará un estudio sobre las técnicas de la oralidad en el Sistema 
Penal Acusatorio Colombiano y específicamente desde la argumentación y la 
refutación en la teoría del caso. Teniendo en cuenta que en este nuevo sistema, los 
actores del proceso penal deben ser conocedores de las competencias y destrezas 
relacionadas con estos instrumentos lógicos del pensamiento. De igual manera se 
observarán los yerros en que se incurre por el mal uso de la argumentación y 
refutación en la teoría del caso. Es decir que se busca explicar la forma en la que 
fue implementado el Sistema de Oralidad en Colombia más concretamente en el 
área del  Derecho Penal y cuáles son las falencias que este sistema presenta a raíz 
de dicha implementación.    
 
METODOLOGÍA:  
 
Se llevará a cabo un estudio recopilando informacion sobre las técnicas de la 
oralidad en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano y específicamente desde la 
argumentación y la refutación en la teoría del caso, para luego exlicar la forma en 
que se ha implementado Sistema de Oralidad en Colombia más concretamente en 
el área del  Derecho Penal 
 
CONCLUSIONES:  
 
Con este trabajo de investigación quise evidenciar que en el Sistema Penal 
Acusatorio implementado por la Ley 906 de 2004 existen elementos o herramientas 
que pueden usar los intervinientes para generar una buena práctica durante el 
desarrollo de un proceso y que a la fecha no son muy utilizadas por diferentes 
razones y que al final de una decisión judicial si influyen en un cien por ciento con 
esta.  
 
También quise evidenciar que aunque la práctica de la oralidad en la historia del 
derecho en diferentes lugares del mundo no es una novedad y a lo largo de los 
tiempos se ha practicado, siempre ha llevado a que los individuos que la representa 
sean personas capacitadas para ello, al tener en sus manos la responsabilidad de 
decidir el futuro de la personas involucradas en el proceso, es decir la preparación 
siempre ha sido y deberá ser elemento primordial en la representación de una 
persona o el estado ante la Justicia. 
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Durante este trayecto por las técnicas del juicio oral me enfoque en la 
argumentación y la refutación ejemplarizados en la teoría del caso, al evidenciar 
después de mucho tiempo tratando de entender las prácticas diarias dentro de este 
proceso, que todo iniciaba y concluía en la actuación penal con una buena Teoría 
del Caso ya fuera que el proceso concluyera en cualquier etapa y no 
necesariamente llegara a la etapa del juicio oral, ya que también comprendí que se 
necesita una estructurada Teoría del Caso para llegar a un preacuerdo o a una 
aceptación de cargos. 
 
Respecto a la Teoría del Caso fueron saliendo a la luz elementos esenciales para 
construir una buena argumentación y refutación, basados en la lógica del 
pensamiento al considerar que una contienda jurídica en el derecho penal, no es 
más otra cosa que una manera lógica de expresar las tesis donde resulta ganador 
quién logró demostrar su teoría con argumentos sólidos, justificables y con gran 
dosis de credibilidad los cuales necesariamente llevaran al juez a fallar según la 
presentación de dichos hechos por medio de la teoría expuesta.  
 
También pude entender que no se puede dejar atrás la refutación como elemento 
esencial de lógica en la Teoría del Caso y que esta resulta complemento de la 
argumentación, ya que permite desvirtuar los hechos presentados por la 
contraparte, restándole credibilidad y generando dudas sobre los mismos.  
 
Por último debo decir que todos estos razonamientos  llevados al proceso penal 
donde es importante presentar una tesis, argumentar lo expuesto durante el 
proceso, incluir testimonios, encaminar los interrogatorios, presentar las pruebas 
que sustentan lo expuesto y controvertir lo expuesto por la contraparte si así se 
beneficia la tesis propia, indican que evidentemente el proceso penal es un ejercicio 
de la lógica jurídica soportado por las herramientas de la argumentación y refutación 
plasmadas desde el inicio del proceso en la teoría del caso, las cuales marcaran el 
éxito o fracaso de la actuación procesal. 
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